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"  A r t i f i d a l  A n i s o t r o p i c  M a t e r i a l s  f o r  o p t i c s "
O p t i c a l  c o m p o s i t e s ,
T h e  R a n k  p r i z e  F u n d s  M i n i - s y m i u m
O n
G r a s m e r e ,  U K ,  o c t . 1 9 9 6  q n v i t e 田
6 .  S .  K a w a k a m i , 0 .  H a n a i z u m i ,  a n d  T .  s a t o
"  1 D , 2 D ,  a n d  3 D  p h o t o n i c  p e r i o d i c  D i e l e c t r i c  M i c r o s t r u c t u r e s :  F a b r i c a t i o n
P r o c e s s e s  a n d  p r o p a g a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s "
2 n d  o p t o e l e c t r o n i c s  &  c o m m u n .  c o n f . ( O E C C  ' 9 7 ) ,  s e o u l ,  K o r e a , 8 C I - 2 ,
J u l y . 1 9 9 7  q n v i t e d )
フ .  S .  K a w a k a m i
" F a b r i c a t i o n  p r o c e s s e s  f o r  3 D  p e r i o d i c  n a n o s t N c t u r e s  a n d  p h o t o n i c
C r y s t a l s "
I n t e g r a t e d  p h o t o n i c s  R e s e r c h  ( 1 P R  ' 9 8 ) ,  v i c t o r i a ,  c a n a d a , 1 T { 1 A 3 - 1 ,
M a r c h - A p r i l . 1 9 9 8  ( 1 n v i t e d )
8 .  S .  K a w a k a m i
" F a b r i c a t i o n  a n d  F u t u r e  A p p l i c a t i o n s  o f  p h o t o n i c  c T y s t a l s "
I n t e r n a t i o n a l  T o p i c a 1  晒 1 0 r k s h o p  o n  c o n t e m p o r a r y  p h o t o n i c  T e c h n 0 1 0 g i e s
( C P T ' 9 9 ) ,  P I - 2 ,  s e n d a i ,  J a p a n ,  J a n u a r y  1 2 , 1 9 9 9  ( p l e n a r y  T a l k )
9 T. Kawashima, T. sato, and s. Kawakami
"self-organized 3D photonic crystals: Fabrication by sputtering processes
and Device Applications '
The 43rd lnternational conference on Electron,10n and photon Beam
techn010部 and Nanofabrication (EIPBN '99), ND4, Florida, USA, June 2,
1999 (1nvited)
10S. Kawakami
" Automatic shaping of three-dimensional photonic crystals"
The 25thEuropean conference on opticalcommunication (ECOC '99), TU
B3.1, Nice, France, september 28,1999 (1nvited)
国際会議(一般講演)
1. S. okamuta. T. okoshi, and s. Kawakami
"A narrow-band heterodyne detection system for miⅡimeter wave
measurements
IRE PG-MTT,1963
2. S. okamura, T. okoshi, and s. Kawakami
" A high sensitivity detector system for miⅡimeter wave frequendes"
International conference on Microwave, cct. Th. and lnform. Th.,1964
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3 S. Kawakami and J. Nishizawa
"A cylindrical or thin film waveguide with focusing properties at optical
frequencies"
European Microwave con!erence,1969
4 Y. ohtaka, S. Kawakami, and s. Nishida
"optical wavegLlide and mode filter characteristics of a five-1ayer slab"
Topical Meeting on lntegrated optics, New orleans, opt. SOC. America,
January.1974
S. Kawakami and s. Nishida
"Desi即 theory of a doubly clad opticalfiber"
Topical Meeting on optical Fiber Transmission, wiⅡiamsburg, opt. SOC
America, January 1975.
6 S. Kawakami
" pulse propagation in a two-mode waveguide '





S .  K a w a k a m i
" T e m p o r a l d i f f e r e n c e s  a m o n g  m o d a l p o w e r  w a v e f o r m s  i n  m u l t i m o d e  f i b e r s
a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n "
I n t e r n a t i o n a l w o r k s h o p  o n  o p t i c a l w a v e g u i d e  T h e o r y ,  R e i s e n s b u r g , 工 入 l e s t
G e r m a n y ,  s e p t e m b e r . 1 9 7 フ
S .  K a w a k a m i
" T h e  c o n c e p t  o f  m o d e  m a p  i n  g r a d e d  i n d e x  m u l t i m o d e  f i b e r s "
7 t h  l n t e r n a t i o n a l  w o r k s h o p  o n  o p t i c a 1 工 π l a v e g u i d e  T h e o r y ,  L a  L o n d a ,
F r a n c e ,  s e p t e m b e r , 1 9 8 2
S .  K a w a k a m i  a n d  H .  T a n j i
" E v o l u t i o n  o t  p o w e r  d i s t r i b u t i o n  i n  g r a d e d  i n d e x  f i b e r s "
4 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  l n t e g a t e d  o p t i c s  a n d  o p t i c a l  F i b e r  c o m ・
m u n i c a t i o n s  q o o c  ' 8 3 ) ,  T o k y o ,  J u n e . 1 9 8 3
S .  K a w a k a m i  a n d  K .  s h i r a i s h i
" c o m p o n e n t s  f o r  f i b e r - t y p e  i s o l a t o r s  '
4 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  l n t e g a t e d  o p t i c s  a n d  o p t i c a l  F i b e r  c o m ・
m u n i c a t i o n S  任 0 O C  ' 8 3 ) ,  T o k y o ,  J u n e . 1 9 8 3
S .  K a w a k a m i
" o n  t h e  e x c e s s  n o i s e  i n  g a i n  即 i d e d  l a s e r  a m p l i { i e r s "
9 t h  l n t e r n a t i o n a l  w o r k s h o p  o n  o p t i c a l  w a v e g u i d e s ,  R e i s e n s b u r g ,  w e s t
G e r m a n y ,  s e p t e m b e r . 1 9 8 4
S .  K a w a k a m i
" R e c e n t  p r o g r e s s  i n  t i b e r  t y p e  i s o l a t o r s "
9 t h  l n t e r n a t i o n a l  w o r k s h o p  o n  o p t i c a 1 工 入 l a v e g u i d e s ,  R e i s e n s b u r g ,  w e s t
G e r m a n y ,  s e p t e m b e r . 1 9 8 4
S .  K a w a k a m i
"  F u n d a m e n t a l  a s p e c t s  o n  t h e  t h e o r y  o f  c o u p l e d  w a v e s "
1 0 t h  l n t e r n a t i o n a l  w o r k s h o p  o n  o P 廿 C a l  w a v e g u i d e s ,  R o m e ,  s e p t e m b e r
1 9 8 5
0 .  H a n a i z u m i ,  M .  M i y a g i ,  M .  M i n a k a t a ,  a n d  s .  K a w a k a m i
" A n t e n n a  c o u p l e d  Y  j u n c t i o n s  i n  3 - d i m e n s i o n a l  d i e l e c t r i c  o p t i c a l  w a ・
V e g u i d e s "
5 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n t e r e n c e  o n  l n t e g a t e d  o p t i c s  a n d  o p t i c a l  F i b e T
C o m m u n i c a t i o n s / 1 1 t h  E u r o p e a n  c o n f e r e n c e  o n  o p t i c a l  c o m m u n i c a t i o n s








15K. shiraishi, S. sugaya, K. Baba, and s. Kawakami
' optical micr0【isolator for longer wavelengths"
5th lnternational confetence on lntegrated optics and optical Fiber
Communications/11th European conference on optical communications
(10OC-ECOC'85), venezia, odobet.1985
S. Kawakamiand H. A. Haus
' continuum analog of multゆle waveguides '
5th lnternational conlerence on lntegrated optics and optical Fiber
Communications/11th European conference on optical communications
(10OC-ECOC'85), venezia, october.1985
M. Minakata, K. Kumagai, and s. Kawakami
"studies on lattice constant changes and electrooptic effects in proton-
exchanged LiNb030pticalwaveguides"
Optoelectronics conference (OEC '86), Tokyo, July.1986
K. shigihara, K. shiraishi, and s. Kawakami
" Tapered fiber moda1 丘eld transformer pr0加n-exchanged LiNb03 0ptical
Waveg口ides"
Optoelectronics conference (OEC '86), Tokyo, July.1986
K. shigihara, K. shiraishi, and s. Kawakami
" Modal field transformer between dissitnilar waveguides"
European conference on optica] communications(ECOC '86), Barcelona,
September.1986
K. Miura, M. Minakata, and s. Kawakami
"perfect-velocity lnatching of traveling-wave integrated optic modulator
With high e丘iciency"
Conference on Lase玲 and Electro-optics (CLEO '87), paper TH05,
Baltimore, AprⅡ.1987
M. Rangaraj, M. Minakata, and s. Kawakami
" Design and ana]ysis of a lolv loss integrated optical Y branch"
Optoelectronics conference (OEC '88), Tokyo, october.1988
M. Minakata and s. Kawakami
"Design of a broad-band tTaveling wave optical modulator based on
VeloC北y-matching '
OP加electronics conference (OEC '88), Tokyo, october.1988
S. Kawakami, K. shiraishi, and Y. Aizawa
" A method to realize fiber-embedded optical devices"












K .  B a b a ,  K .  s h i r a i s h i ,  T .  K a t a o k a ,  a n d  s .  K a w a k a m i
"  o p t i c a l  p r o p e r t i e s  o f  v e r y  t h i n  m e t a l  f i l m s  f o r  L a m i p o l s "
O p t o e l e c t r o n i c s  c o n f e r e n c e  ( O E C  ' 8 8 ) ,  T o k y o ,  o c t o b e r . 1 9 8 8
S .  K a w a k a m i ,  K .  G e n d a ,  a n d  o .  o g a w a
"  B r a n c h i n g  a n d  r e s h a p i n g  o f  l i g h t w a v e  f i e l d s  u s i n g  c o m p u t e r - g e n e r a t e d
P h a s e  p l a t e s "
7 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  l n t e g a t e d  o p t i c s  a n d  o p t i c a l  F i b e r  c o m ・
m u n i c a t i o n s  ( 1 0 O C  ' 8 9 ) ,  K o b e ,  J a p a n ,  J u l y . 1 9 8 9 ,  p a p e r  2 0 B 2 - 2
K .  s h i r a i s h i ,  a n d  s .  K a w a k a m i
"  B e a m  e x p a n d i n g  f i b e r  f o r  e m b e d d i n g  o p t i c a l  d e v i c e s  '
7 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  l n t e g a t e d  o p t i c s  a n d  o p t i c a l  F i b e r  c o m ・
m u n i c a t i o n s  ( 1 0 O C  ' 8 9 ) ,  K o b e ,  J a p a n ,  J u l y . 1 9 8 9 .  p a p e r . 2 1 C 3 - 1
K .  B a b a ,  T .  K a t a o k a ,  T .  H i r o z a w a ,  T .  s a t o ,  a n d  s .  K a w a k a m i
" F a b r i c a t i o n  o f  h i g h  e x t i n c t i o n n o w  l o s s  l a m i n a t e d  p o l a r i z e r s "
E C O C  8 9 ,  G o t h e n b u r g ,  s w e d e n ,  s e p t e m b e r . 1 9 8 9 ,  p a p e r .  T U B 6 - 6
K .  s h i r a i s h i ,  T .  Y a n a g i ,  a n d  s .  K a w a k a m i
" F i b e r  e m b e d d e d  o p t i c a l i s o l a t o r "
E C O C  ' 8 9 ,  G o t h e n b u r g ,  s w e d e n ,  s e p t e m b e r . 1 9 8 9 ,  p a p e r .  T U B 6 - フ
S .  K a w a k a m i
"  u l t r a s m a 1 1 0 p t i c a l  d e v i c e s  a n d  c o m p o n e n t s "
P r o c . 2 n d  s e n d a i  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  Y A G l  s y m p o s i u m ,  s e n d a i ,
J a p a n ,  s e p t e m b e r . 1 9 9 0 ,  p a p e r . 2 - 6
0 .  H a n a i z u m i , 1 1 .  T a k e m o t o ,  K .  K u w a h a r a ,  D .  M a ,  a n d  s .  K a w a k a m i
"  M e a s u r e m e n t  o f  c o m p l e x  R e f r a c t i v e - 1 n d e x  c h a n g e s  o f  c a r r i e r - 1 n j e c t e d
G a l n A S P  N e a r t h e  B a n d  E d g e "
F o u r t h  o p t o e l e c t r o n i c s  c o n f e r e n c e  ( O E C ' 9 2 ) ,  T o k y o ,  J u l y . 1 9 9 2 ,  p a p e r
1 7 C 3 - 4
T ,  c h u z e n j i ,  K .  s h i r a i s h i ,  a n d  s .  K a w a k a m i
"  L e n s - F r e e  D i r e c t  l n t e g r a t i o n  o f  o p t i c a 1 1 S o l a t o r s  i n t o  a  F 込 e r  A r r a y "
C o n f .  o n  o p t .  F i b e r  c o m m u n . ( O F C  ' 9 3 ) ,  s a n  J o s e ,  U S A ,  F B 3 ,  F e b . 1 9 9 3
0 '  H a n a i z u m i ,  H .  T a k e m o t o ,  M . 1 Z u m i k a w a ,  K .  K u w a h a r a ,  a n d  s .  K a w a k a m i
"  M e a s u r e m e n t  a n d  c a l c u l a t i o n  o f  c a r r i e r - i n d u c e d  c h a n g e s  o f  r e f r a c t i v e
i n d e x  a n d  a b s 0 ゆ t i o n  i n  G a l n A s p  n e a r  t h e  b a n d  e d g e "









33T' sato, K. shiraishi, T. sasaki, and s. KawaRami
"LOW loss laminated polarization splitters"
Integrated photonics Research qpR'93), palm springs, USA,1MC4,
March.1993
S.Kawakami
"surface emitting MQ刃V light amP1迂ier"
Int、 workshops on optica1工πlaveguide Theory and Numerical ModeⅡing,
Siena,1taly, sept.-od.1994
T. sato, T. sasaki, K. shiraishi and s. Kawakami
"Desi即 and fabrication of laminated polarization spli杜ers lor a fiber-
integrated isolator"
10th lnternational conference on lntegated optics and optical Fiber
Communications (10OC '95), Hong Kong, TUD2-1, June.1995
Y. ohtera, T. chiba, and s. Kawakami
"Rotating X八laveplates using Liquid crystal"
21St European conf. on opt. commun.(ECOC '95), Brussels, Belgium,
TU.B2.5, sept.1995
S. Kawakamiand H. Yoda
"Apparent nonuniqueness of the longitudinal mode number of a tunable
TNLc resonator mode"
Int. workshop on opt. waveguide Theory and NumeTical ModeⅡing,
Roosendaal, The Netherlands, sept.1995
T.1rie, K. shiraishi, T sato, R. Kasahara, and s. Kawakami
"Fiber-integrated isolators with high performance"
Conf. on opt, Fiber commun.(OFC '96), san Jose, USA., TUJ4, Feb
1996
T. sato, R. Kasahara, T.1rie, K. shiraishi, and s. Kawakami
"Lens-fTee alignment-free opticalisolators integrated 血to a fiber array"
22nd European conf. on opt. commun.(ECOC '96), OSI0, Norway, V01.2,
TUC.3.6, PP.131-134,1996
0. Hanaizumi, Y. ohtera, T. sato, and s. Kawakami
''
Optical waveguides in a-svsi02 Submicrometer 3D photonic crystals
Fabrication and observation"
Con壬erence on Lasers and Electro-optics-Europe (CLEO/Europe '98),










4 1 .  Y .  o h t e r a  a n d  s .  K a w a k a m i
N u m e r i c a l  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  p h o t o n i c  B r a g g
"  s e m i - a n a l y t i c a l  a n d
工 刃 a v e g u i d e s "
I n t e r n a t i o n a l  w o r k s h o p  o n  o p t i c a l  w a v e g u i d e  T h e o r y  a n d  N u m e r i c a l
M o d e Ⅱ i n g ,  H a g e n ,  G e r m a n y ,  s e p t . 1 9 9 8
4 2 .  T .  s a t o ,  T .  K a w a s h i m a ,  Y .  o h t e r a ,  T .  T a m a m u r a ,  M .  N o t o m i ,  M .  N a g a n u m a ,
a n d  s .  K a w a k a m i
"  H i g h - c o n t r a s t  u l t r a t h i n  p o l a r i z e r s  p o l a r i z a t i o n - s p l i t t e r s  u t i H z i n g  2 D
P h o t o n i c  c r y s t a l "
W o r k s h o p  o n  E l e c t r o m a g n e t i c  c r y s t a l  s t r u c t u r e s ,  D e s i g n ,  s y n t h e s i s ,  a n d
A p p l i c a t i o n s  ( W E C S ) ,  p o s t e r  T h D 2 5 ,  L a g u n a  B e a c h ,  c a l i f o r n i a ,  J a n u a r y
フ , 1 9 9 9
国 内 学 会 研 究 会 ( 招 待 講 演 )
1 . 川 上 彰 二 郎 , 榊 裕 之 , 白 石 和 男 , 花 泉 修 , 佐 藤 尚 , 大 寺 康 夫
" s v s i 0 2 3 次 元 サ ブ ミ ク 戸 ソ 周 期 構 造 一 作 製 と 応 用 に つ い て ー "
竃 子 佶 報 通 信 学 会 光 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 研 究 会 ,  O P E 9 7 - 3 9 , 1 9 9 7 年 7 月
2 . 川 上 彰 二 郎 , 花 泉 修 , 佐 藤 尚 , 大 寺 康 夫 , 川 嶋 貴 之
" s v s i 0 2  系 サ ブ ミ ク ロ ソ  3  次 元 フ ォ ト ニ , ク 結 晶 の 作 製 , 評 価 と 伝 搬 特 性
の 解 析 "
電 子 佶 報 通 信 学 会 光 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 研 究 会 ,  O P E 9 7 - 5 2 , 1 9 9 7 年 8 月
3 . 川 上 彰 二 郎 , 大 寺 康 夫 , 川 嶋 貴 之 , 佐 藤 尚 , 花 泉 修
" プ オ ト ニ , ク 結 晶 の 作 鍵 ・ 伝 搬 実 験 と 解 析 に つ い て "
電 気 学 会 電 磁 界 理 論 研 究 会 ,  E M T - 9 8 - 1 5 3 , 日 光 , 1 9 9 8 年 H 月
4 . 川 上 彰 二 郎 , 大 寺 康 夫
, ,
" フ ォ ト ニ ッ ク 結 晶 と そ の 応 用 光 デ バ イ ス
応 用 物 理 学 会 分 科 会 日 本 光 学 会 第 2 4 回 光 学 シ ソ 求 ジ ウ ム , 講 演 番 号 Ⅱ ,
東 京 大 学 生 産 技 術 研 究 所 , 1 9 9 9 年 7 月 1 日
4 3
S .  K a w a k a m i
"  A u t o c l o n i n g l  a  N e w  c o n c e p t  o f  F a b r i c a t i n g  T h r e e - D i m e n s i o n a l  p h o t o n i c
C r y s t a l s "
W o r k s h o p  o n  E l e c t r o m a g n e t i c  c r y s t a l  s t r u d u r e s ,  D e s i g n ,  s y n t h e s i s ,  a n d
A p p l i c a t i o n s  ( 工 π r E C S ) ,  L a g u n a  B e a c h ,  c a l i f o r n i a ,  J a n u a r y . 8 , 1 9 9 9
T .  c h i b a ,  Y .  o h t e r a ,  a n d  s .  K a w a k a m i
" p o l a r i z a t i o n  s t a b i l i z e r  u s i n g  L i q u i d  c r y s t a l  R o t a t a b l e  w a v e p l a t e s "
I n t e r n a t i o n a l  T o p i c a 1 工 π 1 0 r 1 玲 h o p  o n  c o n t e m p o r a r y  p h o t o n i c  T e c h n 0 1 0 g i e s








































川 嶋 貴 之 , 安 田 納 章 , 佐 藤 尚 , 川 上 彰 二 郎
" バ イ フ ス . ス パ ッ タ リ ソ グ 法 に よ る サ プ ミ ク ロ ソ  3 D  周 期 構 造 作 製 の メ カ
, ,
ズ ム
電 子 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会 ,  C - 3 - 1 2 2 , 1 9 9 8 年 3 月
小 坂 英 男 , 川 嶋 貴 之 , 富 田 章 久 , 納 富 雅 也 , 玉 村 敏 昭 , 佐 藤 尚 , 川 上 彰 二 郎
" フ ォ ト ニ , ク 結 晶 の  P L C 応 用 へ 向 け て 一 μ L C "
電 子 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会 ,  C - 3 - 1 1 3 , 1 9 9 9 年 3 月
フ . 川 上 彰 二 郎 , 西 田 茂 穂
" 球 面 フ フ ブ リ ペ ロ ー 共 振 器 に お け る 高 次 モ ー ド の 選 択 励 振 "
電 子 通 信 学 会 全 国 大 会 , 6 8 2 , 1 9 7 1 .
8 . 川 上 彰 二 郎 , 西 田 茂 穂
" 垂 直 ま た は 水 平 偏 波 ビ ー ム に 関 す る 伝 送 特 性 の 同 時 合 成 "
電 子 通 信 学 会 全 国 大 会 , 8 4 7 , 1 9 7 2
学 会 全 国 大 会 ( 一 般 講 演 )
] . 岡 村 総 吾 , 大 越 孝 敬 , 川 上 彰 二 郎
" 電 子 ス ビ ソ 共 鳴 を 応 用 し た ミ リ 波 周 波 数 標 準 ( 第 2 報 ) "
竃 気 通 信 学 会 全 国 大 会 , 1 9 2 , 1 9 飢
2 . 川 上 彰 二 郎
" マ イ ク ロ 波 ス ィ , チ 用 可 変 定 数 素 子 の 良 さ の 指 数 と 回 路 の 最 適 構 成 "
電 気 通 信 学 会 全 国 大 会 , 3 四 , 1 9 6 4
3 . 川 上 彰 二 郎 , 西 澤 潤 一
" 屈 折 率 の 徐 々 に 変 化 す る 光 学 繊 維 に お け る 回 折 損 失 "
電 気 通 信 学 会 全 国 大 会 , 2 4 2 , 1 9 茄
4 . 川 上 彰 二 郎
" 相 互 受 動 可 変 回 路 の 相 反 無 損 失 変 換 "
電 気 四 学 会 連 合 大 会 , 2 2 , 1 9 備 .
5 . 川 上 彰 二 郎 , 西 田 茂 穂
" 光 ビ ー ム の 偏 波 面 分 布 の 変 換 に つ し て ( イ ソ ピ ー ダ ソ ス 零 の 面 を 用 い る
方 法 ) "
電 子 通 信 学 会 全 国 大 会 , 認 6 , 1 9 7 0
6 . 小 田 島 丈 夫 , 川 上 彰 二 郎 , 西 田 茂 穂
" 全 反 射 面 を 用 い る 光 ビ ー ム の 偏 波 面 分 布 変 換 ( 軸 対 称 分 布 の 合 成 ) "
















































永 野 和 男 , 川 上 彰 二 郎 , 西 田 茂 穂
" 光 フ プ イ バ の 応 力 に よ る 屈 折 率 変 化 "
電 子 通 信 学 会 光 ・ 電 波 部 門 全 国 大 会 , 3 1 6 , 1 9 7 6
鵜 澤 茂 , 川 上 彰 二 郎 , 西 田 茂
" 損 失 の あ る ジ ャ ケ ッ ト が 光 導 波 路 の 漏 れ モ ー ド に 及 ぽ す 影 響 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 8 6 8 , 1 9 7 フ
川 上 彰 二 郎
" 多 モ ー ド フ , イ バ の 曲 り に よ る 損 失 機 構 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 8 7 1 , 1 9 7 フ
川 上 彰 二 郎 , 宮 城 光 信 , 大 橋 正 治 , 相 沢 芳 三 , 西 田 茂 穂
" 多 モ ー ド 光 フ フ ィ バ の モ ー ド 変 換 係 数 と モ ー ド 損 失 の 測 定 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 釘 8 , 1 9 7 フ
詫 摩 勇 悦 , 川 上 彰 二 郎 , 西 田 茂 穂
" 一 様 で な V 曲 り を 持 つ 光 導 波 路 か ら の 放 射 波 "
電 子 通 信 学 会 光 ・ 電 波 部 門 全 国 大 会 ,  S 3 - 5 , 1 9 7 フ
永 野 和 男 , 川 上 彰 二 郎 , 西 田 茂 穂
" 応 力 を 受 け た 光 フ ァ イ バ の 曲 率 分 布 測 定 "
電 子 通 信 学 会 光 ・ 電 波 部 門 全 国 大 会 , 3 6 8 , 1 9 7 フ
宮 城 光 信 , 川 上 彰 二 郎
" 光 ブ , イ バ の 伝 送 特 性 "
電 気 四 学 会 連 合 大 会 , 2 4 - 1 , 1 9 7 8
川 上 彰 二 郎 , 相 沢 芳 三
" 金 属 ・ 誘 竃 体 周 期 的 多 層 膜 構 造 に お け る 光 伝 搬 と そ の 応 用 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 ,  S 3 - 1 , 1 9 7 8
菊 地 佳 夫 , 相 沢 芳 三 , 川 上 彰 二 郎
" 光 フ フ ィ バ 型 フ フ ラ デ ー 回 転 子 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 8 0 7 , 1 9 7 9
宮 城 光 信 , 西 田 茂 穂
" 誘 電 体 チ ュ ー ブ 型 リ ー キ ー 導 波 管 の 損 失 特 性 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 8 6 8 , 1 9 7 9
永 野 和 男 , 川 上 彰 二 郎 , 西 田 茂 穂
" 多 モ ー ド 光 フ プ イ バ に お け る モ ー ド 変 換 係 数 の ・ 一 測 定 法 "


























































太 宰 正 彦 , 川 上 彰 二 郎
" グ レ ー デ , ド 型 フ , イ バ に お け る  L P ν μ モ ー ド 電 力 の " , μ の 関 数 と し て の
測 定 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 9 7 8 , 1 9 8 2
川 上 彰 二 郎 , 安 田 克 彦 , 白 石 和 男
" 多 モ ー ド 光 フ フ ィ バ ー 及 び プ リ フ ォ ー ム の 新 し い 屈 折 率 分 布 測 定 法 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 9 8 0 , 1 9 8 2
本 郷 晃 史 , 宮 城 光 信 , 川 上 彰 二 郎
" ス ラ プ 型 多 層 誘 電 体 内 装 金 属 中 空 違 波 路 の 伝 送 損 失 一 誘 電 体 材 料 の 損 失 の
影 響 一 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 1 0 1 2 , 1 9 8 2
託 摩 勇 悦 , 宮 城 光 信 , 川 上 彰 二 郎
」 ,
" ・ 一 様 曲 り ス テ ッ プ 型 フ フ ィ バ の 曲 げ 損 失 一 曲 り が 急 な 場 合 の 近 似 解 析
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 1 0 1 4 , 1 9 8 2 .
川 上 彰 二 郎 , 丹 治 久
" α 乗 型 光 フ プ イ バ に 関 す る 一 考 察 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 1 0 1 5 , 1 9 8 2
丹 治 久 , 川 上 彰 二 郎
" グ レ ー デ , ド 型 プ , イ バ に お け る α の 波 長 依 存 性 の 測 定 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 1 0 1 6 , 1 9 8 2 、
宮 城 光 信 , 川 上 彰 二 郎
" 幾 何 光 学 手 法 に よ る 導 波 路 損 失 の 評 価 "
電 子 通 信 学 会 光 ・ 電 波 部 門 全 国 大 会 , 2 8 5 , 1 9 8 2
白 石 和 男 , 菅 谷 諭 , 川 上 彰 二 郎
" 光 フ , イ バ 型 フ , ラ デ ー 回 転 素 子 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 ,  W 1 7 , 1 9 8 3
平 谷 雄 二 , 川 上 彰 二 郎
" 単 ー モ ー ド フ , イ バ の え 。 付 近 に お け る 特 性 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 1 0 5 6 , 1 9 8 3
丹 治 久 , 川 上 彰 二 郎
" グ レ ー デ , ド 型 フ , イ バ の モ ー ド 電 力 分 布 測 定 に よ る モ ー ド 変 換 係 数 の
推 定 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 1 0 6 2 , 1 9 8 3 .
川 上 彰 二 郎 , 馬 場 一 隆 , 花 泉 修 , 白 石 和 男
" 銀 イ オ ソ 拡 散 弸 珪 酸 ガ ラ ス 導 波 路 と そ の 応 用 技 術 "


























































原 田 和 英 , 宮 城 光 信 , 相 沢 芳 三 , 川 上 彰 二 郎
" 赤 外 用 円 形 中 空 導 波 路 の 曲 げ 損 失 特 性 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 ,  H 2 0 , 1 9 8 4
平 谷 雄 二 , 宮 城 光 信 , 川 上 彰 二 郎
" 誘 電 体 内 装 円 形 金 属 中 導 波 路 の 電 力 容 量 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , Ⅱ 2 1 , 1 9 8 4
白 石 和 男 , 川 上 彰 二 郎
" 光 フ , イ バ 埋 込 み 型 フ , ラ デ ー 回 転 素 子 "
電 子 通 信 学 会 光 ・ 竃 波 部 門 全 国 大 会 , 3 5 4 , 1 9 8 4
花 泉 修 , 宮 城 光 信 , 川 上 彰 二 郎
" 3 次 元 誘 電 体 光 導 波 路 に お け る 低 損 失 な 広 角 Y 分 岐 構 造 "
電 子 通 信 学 会 光 ・ 電 波 部 門 全 国 大 会 , 如 2 , 1 9 別
ハ ー プ ソ . ハ ウ ス , 川 上 彰 二 郎
" G a i n  G u i d e d  レ ー ザ ー 増 幅 器 の 「 過 剰 雑 音 」 の 理 論 "
電 子 通 信 学 会 光 ・ 電 波 部 門 全 国 大 会 ,  S 5 - フ , 1 9 8 4
花 泉 修 , 川 上 彰 二 郎
" ク ラ , デ ィ ソ グ を 低 屈 折 率 部 と す る フ ソ テ ナ 結 合 型 Y 分 岐 光 導 波 路 の 分 岐
特 性 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 8 8 2 , 1 9 8 6
三 浦 和 則 , 皆 方 誠 , 川 上 彰 二 郎
" ニ オ プ 酸 り チ ウ ム を 用 い ナ こ 光 周 波 数 シ フ タ ー 電 極 構 成 法 の 検 討 一 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 9 5 7 , 1 9 8 5
花 泉 修 , 皆 方 誠 , 川 上 彰 二 郎
" K + 拡 散 導 波 路 に よ る ア ソ テ ナ 結 合 型 Y 分 岐 光 導 波 路 の 作 製 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 9 6 2 , 1 9 8 5
川 上 彰 二 郎
" 光 導 波 路 ア レ イ の グ レ ー デ , ド 型 媒 質 へ の 等 価 変 換 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 1 0 1 3 , 1 9 8 5
川 上 彰 二 郎 , 馬 場 ・ 一 隆
" 単 ー モ ー ド 導 波 路 の 折 れ 曲 り 付 近 の 界 分 布 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 1 9 8 5
王 一 民 , 白 石 和 男 , 川 上 彰 二 郎
" 光 ア イ ソ レ ー タ 用  G d 3 _ " B i , F e 5 0 1 2 単 結 晶 の 特 性 一 組 成 分 布 , 屈 折 率 及 び
温 度 特 性 一 "

























































川 上 彰 二 郎 , 賣 野 豊 , 陳 錫 浩
" 単 ・ ー モ ー ド 光 フ プ イ バ の 遵 波 機 構 と 分 散 特 性 "
電 子 通 信 学 会 総 合 全 国 大 会 , 1 0 4 1 , 1 9 8 6
花 泉 修 , 川 上 彰 二 郎
" キ 十 リ フ 注 入 に よ る  G a l n A S P  の 屈 折 率 変 イ ピ
電 子 情 報 通 信 学 会 創 立 7 0 周 年 記 念 総 合 全 国 大 会 , 8 4 2 , 1 9 8 7
馬 場 ・ 一 隆 , 白 石 和 男 , 川 上 彰 二 郎
" 金 属 薄 膜 の 光 学 的 性 質 と 積 層 型 偏 光 子 の 特 性 "
電 子 情 報 通 信 学 会 創 立 7 0 周 年 記 念 総 合 全 国 大 会 , 9 1 0 , 1 9 釘
中 村 正 人 , 皆 方 誠 , 川 上 彰 二 郎 , 豊 田 幸 夫 , 高 田 光 裕
" フ フ ィ バ 型 P L Z T 光 ス ィ ッ チ "
電 子 情 報 通 信 学 会 創 立 7 0 周 年 記 念 総 合 全 国 大 会 , 9 3 5 , 1 9 8 7
三 浦 和 則 , 皆 方 誠 , 川 上 彰 二 郎
" 広 帯 域 ・ 高 能 率 進 行 波 形 光 変 調 器 "
電 子 情 報 通 信 学 会 創 立 7 0 周 年 記 念 総 合 全 国 大 会 , 9 6 9 , 1 9 8 7
小 川 理 , 川 上 彰 二 郎
" 位 オ 駄 反 を 用 い た ビ ー ム 変 換 に よ る 光 分 岐 回 路 の 検 討 "
電 子 情 報 通 信 学 会 創 立 7 0 周 年 記 念 総 合 全 国 大 会 , 9 7 4 , 1 9 8 7
賣 野 豊 , 川 上 彰 二 郎
" 単 ー モ ー ド 光 ブ , イ バ の 等 価 α 乗 型 表 現 "
電 子 佶 報 通 信 学 会 創 立 7 0 周 年 記 念 総 合 全 国 大 会 , 1 0 9 7 , 1 9 8 7
馬 場 一 隆 , 白 石 和 男 , 片 岡 知 由 , 広 沢 徹 , 川 上 彰 二 郎
" r f ス パ , タ リ ソ グ 法 を 用 い た 高 性 能 積 層 型 偏 光 子 の 試 作 "
応 用 物 理 学 会 秋 季 大 会 , 7 a - Z B - 5 , 1 9 8 8
皆 方 誠 , 川 上 彰 二 郎
" 速 度 整 合 型 広 帯 域 光 変 調 器 "
電 子 情 報 通 信 学 会 秋 季 全 国 大 会 ,  C - 1 9 8 , 1 9 8 8
マ ダ プ シ . ラ ソ ガ ラ ジ , 皆 方 誠 , 川 上 彰 二 郎
" 低 損 失 光 I C 型 Y 分 岐 "
電 子 情 報 通 信 学 会 春 季 全 国 大 会 ,  C - 4 1 4 , 1 9 8 8
王 一 民 , 白 石 和 男 , 川 上 彰 二 郎
" T S S G 法 に よ る 光 ア イ ソ レ ー タ 用 磁 気 光 学 結 晶  G d 3 _ , B i , F e 5 0 1 2  の 育 成 "

























































広 沢 徹 , 川 上 彰 二 郎
" 積 層 型 偏 光 子 の 反 射 ・ 透 過 特 性 "
電 子 情 報 通 信 学 会 春 季 全 国 大 会 ,  C - 2 8 6 , 1 9 9 0
佐 藤 尚 , 広 沢 徹 , 川 上 彰 二 郎
" 口 径 の 大 き な 積 層 型 偏 光 子 の 設 計 と 試 作 "
電 子 情 報 通 信 学 会 春 季 全 国 大 会 ,  C - 2 8 7 , 1 9 9 0
白 石 和 男 , 川 上 彰 二 郎
" 人 工 異 方 性 媒 質 に よ る ブ フ ィ バ 埋 込 型 ア イ ソ レ ー タ の 偏 光 無 依 存 イ ビ
電 子 情 報 通 信 学 会 春 季 全 国 大 会 ,  C - 2 9 0 , 1 9 9 0
白 石 和 男 , 相 沢 芳 三 , 柳 拓 也 , 川 上 彰 二 郎
" 低 損 失 光 フ フ イ バ 埋 込 型 ア イ ソ レ ー タ "
電 子 情 報 通 信 学 会 春 季 全 国 大 会 ,  C - 2 9 1 , 1 9 9 0
源 田 浩 一 , 川 上 彰 二 郎
" 計 算 機 生 成 位 相 板 に よ る 光 分 岐 回 路 の 作 製 及 び 測 定 "
電 子 情 報 通 信 学 会 春 季 全 国 大 会 ,  C - 2 9 9 , 1 9 9 0
花 泉 修 , 川 上 彰 二 郎
" キ ャ リ ャ 注 入 に よ る △ E g の 数 値 的 予 測 "
電 子 情 報 通 信 学 会 秋 季 全 国 大 会 ,  C - 1 5 5 , 1 9 9 0
柳 拓 也 , 白 石 和 男 , 川 上 彰 二 郎
" 熱 拡 散 に よ る コ ア 拡 大 フ ァ イ バ の 伝 搬 特 性 "
電 子 情 報 通 信 学 会 秋 季 全 国 大 会 ,  C - 1 7 2 , 1 9 9 0
吉 沢 規 次 , 源 田 浩 一 , 川 上 彰 二 郎
" 1 3 μ m 帯 位 相 板 に よ る 光 ビ ー ム 変 換 "
電 子 情 報 通 信 学 会 秋 季 全 国 大 会 ,  C - 1 8 8 , 1 9 9 0
白 石 和 男 , 佐 藤 尚 , 川 上 彰 二 郎
" T i 0 ヅ S i 0 2 冬 層 膜 か ら な る 積 層 型 偏 光 分 離 素 子 の 作 製 "
電 子 情 報 通 信 学 会 秋 季 全 国 大 会 ,  C - 2 1 4 , 1 9 9 0 .
白 石 和 男 , 佐 藤 尚 , 川 上 彰 二 郎 , 伊 藤 孝 , 山 崎 雅 史
" 人 工 異 方 性 透 明 媒 質 か ら 成 る 偏 光 子 の 実 験 的 検 討 "
応 用 物 理 学 会 秋 季 大 会 , 2 6 a - P 【 7 , 1 9 9 0
花 泉 修 , 馬 徳 山 , 桑 原 啓 輔 , 川 上 彰 二 郎
" キ 十 り ヤ 注 入 に よ る  G a l n A S P  の △ E g  の 測 定 と 計 算 "

























































川 上 彰 二 郎 , 内 田 俊 之
" 積 層 型 偏 光 子 の 各 モ ー ド の 減 衰 メ カ ニ ズ ム "
電 子 情 報 通 信 学 会 秋 季 大 会 ,  C - 2 2 6 , 1 9 兜 年 9 月
佐 藤 尚 , 士 田 貫 治 , 白 石 和 男 , 川 上 彰 二 郎
" 積 層 型 偏 光 分 離 素 子 に お け る 構 造 不 完 全 性 に よ る 散 乱 損 失 "
電 子 情 報 通 信 学 会 秋 季 大 会 ,  C - 2 2 7 , 1 9 兜 年 9 月
中 善 寺 知 広 , 白 石 和 男 , 川 上 彰 二 郎
" 光 プ フ ィ バ 集 積 型 偏 波 無 依 存 ア イ ソ レ ー タ "
電 子 情 報 通 信 学 会 秋 季 大 会 ,  C - 2 2 9 , 1 9 9 2 年 9 月 、
花 泉 修 , 相 沢 芳 三 , 南 出 泰 亜 , 川 上 彰 二 郎
" M F D 4 0 μ m  を 持 つ T E C  プ , イ , ξ の 作 製 "
電 子 佶 報 通 信 学 会 春 季 大 会 ,  C - 2 4 1 , 1 9 9 3 年 3 月
佐 藤 尚 , 佐 々 木 隆 , 白 石 和 男 , 川 上 彰 二 郎
" バ イ ア ス . ス パ , タ リ ソ グ 法 に よ る 低 損 失 な 積 層 型 偏 光 分 離 素 子 の 試 作 "
電 子 情 報 通 信 学 会 春 季 大 会 ,  C - 2 郭 , 1 9 9 3 年 3 月
桑 原 啓 輔 , 川 上 彰 二 郎
e ¥ .
花 泉 修 , 竹 本 宏 之 , 泉 川
ー 」 ー ,
" キ ャ リ ア を 注 入 し た G a l n A S P  の E g 近 傍 に お け る 複 素 屈 折 率 の 変 化 の 測 定 "
応 用 物 理 学 会 春 季 講 演 会 , 3 0 a - S A - フ , 1 9 9 3 年 3 月
川 上 彰 二 郎
" ヴ フ ー テ バ カ ノ レ . フ ォ ト ニ ク ス ー 光 デ ノ ミ イ ス の ア ラ イ メ ソ ト . プ リ ー 集 積
化 の た め に ー "
電 子 情 報 通 信 学 会 春 季 大 会 ,  S C - 2 - 1 , 1 9 船 年 3 月
大 寺 康 夫 , 花 泉 修 , 川 上 彰 二 郎
" フ , イ バ 集 積 型 偏 波 無 依 存 光 ス ィ , チ の 設 計 "
電 子 情 報 通 信 学 会 秋 季 大 会 ,  C - 2 0 1 , 1 9 船 年 9 月
中 善 寺 知 広 , 青 木 謙 治 , 白 石 和 男 , 川 上 彰 二 郎
" レ ソ ズ . フ リ ー 集 積 型 偏 波 無 依 存 光 フ ィ ソ レ ー タ の 試 作 "
電 子 情 報 通 信 学 会 秋 季 大 会 ,  C - 2 1 7 , 1 9 9 3 年 9 月
佐 々 木 隆 , 佐 藤 尚 , 川 上 彰 二 郎
" 積 層 型 偏 光 分 雛 素 子 の 大 口 径 化 と 光 路 長 の 増 大 の 検 討 "
電 子 情 報 通 信 学 会 秋 季 大 会 ,  C - 2 2 2 , 1 9 船 年 9 月
内 田 俊 之 , 松 田 淳 一 , 川 上 彰 二 郎
" G e / s i 0 2 積 層 型 偏 光 子 に お け る 界 面 遷 移 層 に つ い て の 測 定 と 解 析 "

























































杉 山 典 三 , 佐 藤 尚 , 大 野 潤 , 川 上 彰 二 郎
" a - s i : H / s i o x : H か ら な る 積 層 形 偏 光 分 離 素 子 の 作 製 "
電 子 佶 報 通 信 学 会 ソ サ イ ェ テ ー 大 会 ,  C - 2 6 6 , 1 9 9 6 年 9 月
川 瀬 賢 司 , 花 泉 修 , 士 岐 和 啓 , 瀬 高 隆 裕 , 川 上 彰 二 郎
" 光 励 起 M Q W 面 型 光 増 幅 器 の 高 利 得 イ ビ
電 子 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会 ,  C - 4 - 3 1 , 1 9 9 7 年 3 月
笠 原 亮 一 , 佐 藤 尚 , 孫 鈞 , 川 上 彰 二 郎
" フ , イ バ ア レ イ 集 積 形 光 フ ィ ソ レ ー タ の 高 性 能 化 "
電 子 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会 ,  C - 3 - 1 0 1 , 1 9 9 7 年 3 月
千 葉 貴 史 , 大 寺 康 夫 , 川 上 彰 二 郎
" 液 晶 回 転 波 長 板 を 用 い た 偏 波 制 御 実 験 "
電 子 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会 ,  C - 3 - 1 4 6 , 1 9 9 7 年 3 月 .
大 寺 康 夫 , 花 泉 修 , 川 上 彰 二 郎
" 複 合 集 積 型 光 デ バ イ ス に お け る  T E C フ フ ィ バ 間 の 接 続 損 失 "
電 子 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会 ,  C - 3 - 7 4 , 1 9 9 7 年 3 月
川 嶋 貴 之 , 花 泉 修 , 吉 田 浩 章 , 室 田 淳 一 , 川 上 彰 二 郎
" a - s i c : H / s i 0 2 積 層 形 偏 光 分 離 素 子 界 面 の 平 坦 化 "
春 季 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 2 9 a - N E - 9 , 1 9 9 7 年 9 月
川 上 彰 二 郎 , 花 泉 修 , 佐 藤 尚 , 大 寺 康 夫 , 川 嶋 貴 之
" s v s i 0 2 系 サ ブ ミ ク 戸 ソ 周 期 3 D  フ ォ ト ニ , ク 結 晶 の 作 製 と 観 察 "
電 子 情 報 通 信 学 会 ソ サ イ ェ テ ィ 大 会 ,  C - 3 - 6 4 , 1 9 9 7 年 9 月
士 岐 和 啓 , 川 瀬 賢 司 , 花 泉 修 , 瀬 高 隆 裕 , 川 上 彰 二 郎
" 光 励 起 M Q W 面 型 光 増 幅 器 の 作 製 と 評 価 "
秋 季 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 3 a - Z C - フ , 1 9 9 7 年 9 月
孫 鈞 , 佐 藤 尚 , 川 上 彰 二 郎
" 大 口 径 T E C フ , イ バ に よ る 高 性 能 な 無 調 整 フ , イ バ 集 積 型 光 フ ィ ソ レ ー
タ の 作 製 "
電 子 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会 ,  C - 3 - 9 7 , 1 9 9 8 年 3 月
佐 藤 尚 , 星 野 泰 隆 , 川 上 彰 二 郎
" 波 長 1 . 5 5 μ m 用 積 層 形 偏 光 分 離 素 子 の 2 次 元 光 回 路 へ の ハ イ プ リ " ド 集 積 "
電 子 情 報 通 信 学 会 総 合 大 会 ,  C - 3 - 9 6 , 1 9 9 8 年 3 月
千 葉 貴 史 , 大 寺 康 夫 , 川 上 彰 二 郎
" 液 晶 を 用 い た 偏 波 制 御 に よ る 半 導 体 光 増 幅 器 の 偏 波 無 依 存 イ ビ



























































三 浦 健 太 , 佐 藤 尚 , 川 嶋 貴 之 , 川 上 彰 二 郎
" T i 0 2 / s i 0 2 系 可 視 光 域 2  次 元 フ ォ ト ニ ッ ク 結 晶 の 作 製 "
秋 季 応 用 物 理 学 学 術 講 演 会 , 3 P - L - 1 , 1 9 9 9 年 9 月 、
1 7 4
佐 藤 尚 , 三 浦 健 太 , 川 嶋 貴 之 , 川 上 彰 二 郎
" 可 視 光 域 透 明 材 料 か ら な る プ オ ト ニ 、 , ク 結 晶 の 作 製 "
電 子 情 報 通 信 学 会 ソ サ イ ェ テ ー 大 会 ,  C - 3 - 8 , 1 9 四 年 9 月
学 会 支 部 大 会
1 . 大 高 洋 一 , 川 上 彰 二 郎 , 西 田 茂 穂
" 多 層 誘 電 体 ス ラ ブ 光 伝 送 路 の 伝 播 特 性 "
電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 A - 8 , 1 9 7 3
2 . 志 田 正 美 , 川 上 彰 二 郎 , 西 田 茂 穂
" 垂 直 ま た は 水 平 偏 波 光 ビ ー ム に 関 す る 伝 送 特 性 の 同 時 合 成 ( 第 2 報 ) 層 数
及 び 許 容 誤 差 "
電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 A - 9 , 1 9 7 3
3 . 川 上 彰 二 郎 , 西 田 茂 穂
" 二 重 ク ラ , ド 光 フ , イ バ に 船 け る 伝 播 モ ー ド の 摂 動 法 に よ る 解 析 "
電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 1 B 5 , 1 9 7 4
4 . 川 上 彰 二 郎 , 西 田 茂 穂
" 二 重 ク ラ ッ ド 光 フ , イ バ に お け る 漏 洩 波 モ ー ド "
電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 1 B 6 , 1 9 7 4
5 . 草 野 清 信 , 川 上 彰 二 郎 , 西 田 茂 穂
" 周 期 配 列 誘 電 体 円 形 戸 , ド 上 の T E 波 "
電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 1 B 7 , 1 9 7 4
6 . 草 野 清 信 , 川 上 彰 二 郎 , 西 田 茂 穂
" 結 合 モ ー ド 理 論 を 用 V た 誘 電 体 周 期 構 造 の 解 析 "
電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 E - 1 2 , 1 9 7 5
フ . 草 野 清 信 , 川 上 彰 二 郎 , 西 田 茂 穂
" 周 期 配 列 誘 電 体 円 形 戸 ツ ド 構 造 の 光 伝 送 路 用 遅 延 等 化 器 へ の 応 用 に 関 す る
一 試 算 "
電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 E - 1 3 , 1 9 乃
8 . 川 上 彰 二 郎 , 藤 延 康 裕 , 西 田 茂 穂
" 界 面 変 形 を も つ 多 モ ー ド W 型 伝 送 路 の 放 射 損 失 "
















































秋 葉 健 次 , 桑 原 啓 輔 , 花 泉 修 , 川 上 彰 二 郎
" 1 n G a A S P  の キ 十 り ア 注 入 に よ る 屈 折 率 変 化 量 の 測 定 "
電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 1 E 3 , 1 9 9 0
吉 沢 規 次 , 十 川 頃 司 , 川 上 彰 二 郎
" 長 波 長 帯 用 位 相 板 に よ る 光 フ ァ イ バ 間 の 分 岐 回 路 "
電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 B 1 4 , 1 9 9 1
内 田 俊 之 , 馬 徳 山 , 川 上 彰 二 郎
" 水 素 化 ア モ ル フ フ ス G e 薄 膜 の 光 学 的 特 性 と 短 波 長 用 積 層 型 偏 光 子 の 作 製 "
電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 B 1 5 , 1 9 9 1
秋 葉 健 次 , 白 石 和 男 , 川 上 彰 二 郎
" バ イ ア ス ス パ , タ リ ソ グ 法 に よ る 平 滑 化 側 面 を 有 す る 光 導 波 路 形 成 法 "
電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 B 1 7 , 1 9 9 1
中 善 寺 知 広 , 白 石 和 男 , 川 上 彰 二 郎
' り レ チ ル と υ 2 板 を 用 い た 光 フ , イ バ 集 積 型 偏 波 無 依 存 フ ィ ソ レ ー タ "
電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 B 2 3 , 1 9 9 1
大 寺 康 夫 , 花 泉 修 , 川 上 彰 二 郎
" P L Z T を 用 い た フ , イ バ 集 積 型 光 ス ィ , チ の 作 製 と 評 価 "
平 成 4 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 G - 1 9 , 1 9 9 2
南 出 泰 亜 , 相 沢 芳 三 , 花 泉 修 , 川 上 彰 二 郎
" 多 成 分 ガ ラ ス に よ る  T E C  フ プ イ バ の 作 製 "
平 成 5 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 2 E - 4 , 1 9 船
大 寺 康 夫 , 依 田 秀 彦 , 川 上 彰 二 郎
" フ , イ バ 集 積 型 液 晶 可 変 波 長 フ ー ル タ の 作 製 "
平 成 6 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 1 A - 4 , 1 9 9 4
青 木 謙 治 , 入 江 剛 , 川 上 彰 二 郎
" 積 層 形 偏 光 分 離 素 子 を 用 い た 偏 波 無 依 存 ブ , イ バ 集 積 型 ア イ ソ レ ー タ の
作 製 "
平 成 6 年 度 電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 連 合 大 会 , 1 1 - 1 6 , 1 9 9 4
瀬 高 隆 裕 , 花 泉 修 , 川 瀬 賢 司 , 士 岐 和 啓 , 川 上 彰 二 郎
" 半 導 体 面 型 光 増 幅 器 の 加 工 と 評 価 "
電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 大 会 , 1 D - 3 , 1 9 9 7 年 8 月
吉 田 浩 章 , 川 嶋 貴 之 , 花 泉 修 , 室 田 淳 一 , 川 上 彰 二 郎
" C F . 導 入 に よ る 積 層 形 偏 光 分 離 素 子 用 S i 0 2 膜 の 低 屈 折 率 イ ビ
電 気 関 係 学 会 東 北 支 部 大 会 , 1 D - 4 , 1 9 9 7 年 8 月
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31孫鈞,佐藤尚,笠原亮一,川上彰二郎
"多並列無調整一括集積フ,イバ形光アイソレータの作製"
電気関係学会東北支部大会,1D-5,1997年8月
廣嶋隆憲,花泉修,川上彰二郎
"svsi02系3D フォトニ,ク結晶の分散特性の評価"
軍気関係学会東北支部連合大会,2C4,1999年8月20日
三浦健太,佐藤尚,川上彰二郎
"3 次元フォトニック結晶への利用を目的としたa-si,Gel_":H単層膜のスパ
,タリソグ法による成膜と評価"
電気関係学会東北支部大会,2C13,1998年8月
廣嶋隆憲,花泉修,川上彰二郎
"svsi02 系3D フォトニ,ク結晶の分散特性の評価"
竃気関係学会東北支部連合大会,2C4,1999年8月20日
桜井康樹,酒井義剛,相澤芳三,花泉修,川上彰二郎
"svsi02 系3D フォトニ,ク結晶埋め込み型lnGaAIAS系発光素子作製の基
礎実験"
電気関係学会東北支部連合大会,2C5,1999年8月20日
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